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Repartición geográfica y estratigráfica de los Gastrópoda del 
Plioceno d.e I'Emporda (Girona, Catalunya) 
por JORDI MARTINELL 
Departamento de Paleontología, Facultad de Geología, Universidad de Barcelona. 
En el presente trabajo se da un cuadro de distribución 
geográfica y estratigráfica de las 115 especies de Gasterópo- 
dos conocidos hasta la actualidad en el Plioceno de YEmpo~dA, 
Girona. 
In the present paper is provided a table of geogaphical 
and stratigraphical distribution of the 115 species of Gastro- 
poda known up to now from the Pliocene of EmpordA, Gi- 
rona. 
En el presente trabajo se da la repartición geográ- 
fica y cstratigráfica de todos los Gasterópodos citados 
hasta el presente en el Plioceno de l'Empordh, para ello 
sc han tenido en cuenta tanto los especímenes recogi- 
dos por el autor, como aquellos depositados en colec- 
ciones, ya sea o públicas; dentro las colec- 
ciones particulares cabe destacar por su importancia 
la de F. de VILLALTA y entre los públicas las de ALME- 
RA, BOFILL, MORAGAS y COLOMINAS depositadas en el 
Museo Municipal de Geología de Barcelona (Museo 
Martorell), el total de las especies citadas es de 115, 
de las cuales hay 10 Archae~gastro~oda, 37 Mesogas- 
tropoda, 47 Neogastropoda y 21 Euthyneura. 
Las especies de las que he tenido conocimiento dc 
su existencia por citas bibliográficas y que no he po- 
dido revisar por estar extraviadas, las he diferenciado 
con un asterisco; todas las demás, aunque no hayan 
sido encontradas en el campo por el autor de la pre- 
sente nota, se han podido estudiar y revisar su posi- 
ción sistemática. 
He creído conveniente acompañar esta tabla de 
distribución de los Gastropoda del Plioceno del Em- 
pordi con una brevc reseña en la que se describen las 
características más sobresalientes de los diferentes yaci- 
mientos conocidos hasta la actualidad en dicha región 
en los que se han encontrado Gasterópodos, asimismo 
se dan las coordenadas geográficas de cada uno de estos 
yacimientos en vistas a establecer una localización mu- 
cho más precisa. 
Además de los yacimientos citados y teniendo en 
cuenta la escasa profundidad en que se halla el Plio- 
ceno en esta zona del Empordi, es frecuente que al- 
gunas de las labores agrícolas y la perforación de PO- 
zos poco profundos, atraviesen o alcancen los niveles 
altos de la serie pliocénica y en los materiales de ellos 
extraídos se encuentren restos de fauna, dado el carác- 
ter temporal de estos afloramientos no los incluyo aquí, 
si bien tienen importancia para demostrar la extensión, 
mucho mayor que la visible, de las formaciones plio- 
cénicas en dicha región. 
CARACTER~STICAS GENERALES DE LOS DIFERENTES 
YACIMIENTOS 
Yacimiento del Pueblo de Ciurana 
Por la gran cantidad y variedad de fauna suminis- 
trada es sin lugar a dudas el afloramiento Pliocénico 
más importante del Empordi; ALMERA (1894) nos da 
un corte del mismo que en la actualidad es de suma 
importancia, puesto que dicho yacimiento es inaccesi- 
ble por haber sido recubierto por materiales producto 
de derrubios. Se ha podido establecer la lista de la 
fauna procedente de este yacimiento gracias al estudio 
de las colecciones ALMERA, BOFILL y COLOMINAS (Mu- 
seo Martorell) y la de F. de VILLALTA. 
Las coordenadas geográficas correspondientes a di- 
cho yacimiento son las siguientes: 42O 12' 37'' latitud 
N y 6" 41' longitud E. 
Yacimiento de  Baseya 
El Plioceno de Baseya es subsolar y sólo conocido 
por los materiales que se extranjeron al abrir una mina 
para la conducción de aguas (ALMERA, 1894). La mayor 
parte de la fauna estudiada como procedente de este 
yacimiento se halla en la colección ALMERA y BOFILL, 
depositada en el hluseo Municipal de Geología de 
Barcelona (Museo Martorell). 
Las coordenadas geográficas correspondientes a di- 
cho yacimiento son las siguientes: 42O 12' 37" latitud 
N y 6" 41' 45" longitud E. 
Yacil-lziento del Cementerio de Ciztrana 
Sin lugar a dudas, es en la actualidad el afloramien- 
to pliocénico más importante de l'Empordh. Este yaci- 
miento fue citado por primera vez por F. de VILLALTA 
(1958), aunque dicho autor no hizo un estudio del mis- 
mo. De abajo arriba podemos observar la siguiente su- 
cesión litológica. 
Unidad Ul. 
Base no observable. Serie margo arcillosa de color 
azul y muy rica en fauna, con estructuras biogé- 
nicas caracterizadas por burrows y pequeños len- 
tejones formados casi exclusivamente por fósiles, 
entre los cuales cabe destacar por su gran abun- 
dancia al veaueño Bivalvo Corbula (Varicorbula) 
A A (oLIVI). En la parte superior de esta unidad FIG. 1. - Situación de los yacimientos pliocéi>icos del Eiiipordh en los que aparecen Gasterópodos: 1, Pueblo de Ciurana; 2, &las Ciurana; 
son muy abundantes 10s restos carbonosos; potencia 3, Cementiri de Ciurana; 4, Baseya; 5 ,  Vilacolum; 6, ~ a i i t  Mique1 de 
1,s m; techo Unidad U2. Fluvii - Sant Mari; 7, ventauó. 
Unidad U2. 
Base Unidad U1. Serie margo-arcillosa de color ma- 
rrón risáceo, también muy rica en fósiles y algo 
más d etrítica que U1, no se ha observado ningún 
tipo de estructuras biogénicas; potencia 2 m; techo 
Unidad Us. 
Unidad Us. 
Base Unidad Uz. 
Es litológicamente similar a U%; en ella disminuyen 
considerablemente la cantidad y diversidad de los 
fósiles siendo los más abundantes los Bivalvos; po- 
tencia 2 m; techo Unidad U4. 
Unidad U4. 
Base Unidad Us. Arenas de grano fino y color ocre; 
la macrofauna está representada por algunos Pec- 
tínidos y Balanus; no se han encontrado Gasteró- 
podas en dicha Unidad; en la parte media se en- 
cuentran restos vegetales que debido a su mala pre- 
servación son indeterminables. Potencia 2 m, techo 
inexistente. 
De este yacimiento existe un estudio tafonómico y 
paleoecológico previo (MARTINELL, 1973) en el que 
se estudia a su vez la repartición vertical de las prin- 
cipales familias de Foraminíferos. Posteriormente MAR- 
TINELL (1976) y DE RENZI y MARTINELL (in litt.) han 
realizado estudios diversos, relacionados con la Paleo- 
ecología de los Moluscos procedentes de dicho yaci- 
miento. 
Las coordenadas geográficas correspondientes a di- 
cho yacimiento son las siguientes: 42O 12' 30" latitud 
N y 6" 41' 25" longitud E. 
Yacimiento de Mas Cizirana 
Situado al NE del pueblo de Ciurana, este yaci- 
miento está formado por unos niveles margo-arcillosos 
de color marrón grisáceo, muy ricos en fauna, correla- 
cionables tanto litológicamente como faunísticamente 
con la Unidad U2 del yacimiento del Cementerio de 
Ciurana. Este yacimiento ha sido citado por vez pri- 
mera por MARTINELL (1976). 
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P. Pueblo de Ciurana Ve. Ventalló 
B. Baseya Topo redondo: de 1 - 5  individuos 
M.C. Mas Ciurana Topo cuadrado: de 5 - 1 0  individuos 
S.M. F. Sant Miquel de FluviA - Sant Mori Estrella: más de 1 0  individuos 
Vi. Vilacoluiii 
Jujubinub 6 M a t u b  (LINNE, 1766) • • 
~&cue<ib bup&udu (WOOD. 1842) 
c&& 6 m u  ( P H I L I P P I ,  1843) 
k h e a  (BoPIMJ h-]Oda (LINNE, 1 X 6 )  
A b h e a  [ B o b p J  t u b u t c d a t a  (DE SERRES* lEZ9) * 
N w n a  ( R y h a ]  d e p ~ u a  ALMERA Y BOFILL, 1897* 
u u n a  ( N ~ & , ~ J  GAUDRY et  FISCHER * 
Smamgdia (b.6.) v ih¿d i~  (LINNE, 1758) 
A l u d a  i T d o n a 1  venus (ORBIGNY, 1852) + 
Ridhoha  IZebineUaI decubdata ( M O ~ A G U ,  1803) 
T W & a  Mcahinata M c a h i n o a k  (BROCCHI, 1814) 
T W & a  d o d a n i c a  FON'i'ANNES, 1879 
Akthi lda 16.6.1 quadhicnhiizata (BROCCHI, 1814) * 
AhchLtecton¿ca (6 .A. 1 b h p L e x  (BRONN, 1831) 
B C t t ¿ u m  (6.6.  1 h e t i ~ d a t u m  (DA COSTA, 1779) 
C e h ¿ t k ¿ u m  (Thehiuuml ~dgatw (BRUGUIERE, 1798) 
Thipholla (6.6.)  pmuma (LINNE, 1759) 
~ i m o t h m  (6 .A. 1 pumiceum (BROCa'I, 1814) 
Sca ta  1 Fub cob c&) medogonia (BRUGNONE, 1876) 
Sc& ( F u b c o 6 c ~ l  .tenuico¿tiz ((MCHAUD* l e 2 9 )  
Sc& [H+hto6c&) mrvUcata RISSOs 1826 
FobbUAub (6 .A. 1 c o d ~ u b  (BROCpl * 1814) 
L d o ¿ h c a  d u b r n a  (DONOVAN, 1803) 
Meh&a [ B a t & )  po& (LINNE, 1758) 
t i h o  e b w e a  (ZIssOs 1826) 
CaLyptmca I A . ~ . ]  CIúnendO ( L I ~ E ,  1766) 
Xenophohu ib.6.) adl. i n l u n d i b d u m  (BROCCM1 * 1814) 
Apohtdtaib 14.4.) pedpee^cani (LINNE* 1758) 
Apohtdtaib i6 .A. ) W n g e h i a n a  ( R I S S o *  1826) 
S.&O&U cohona tu  (DEFMNCE, 1824) 
Neue/L¿ta jodepkina (RISso. l a Z 6 )  
L ~ d a  h&dna (BROCCHI, 1814) 
Sinum (6.4.) ~ t d d u m  (DE SERRES, 1879) 
Naüca W e p u n c t a t a  (mCK. 1822) 
Te&on&¿ca te&& (BONELLI I 1826) 
S&cab.& hevigata (DEFRANCE. 1817) 
Cymatium [Elonoptex) a6@e ( D E S M E S ,  1832) 
C q m a t h ~  [l.(onopLex) d o d d e i n i  (D'ANCONA* 1872) 
Chmonia (Saddia]  apenninÁca ( S A S S I *  1B27) 
Gyhineum (Abpa) m a h g i n d u m  ( u R T I N *  l777)  
Eudofium b t e p h d p h o h u m  (FoNTmNES S 18T9) 
E4dea ohb icuLda  ( B R o C m I ,  1814) 
FiC(L6 (6.6.) ge0tWhX (BDRSON, l E Z 5 )  
Thunc&~Úop64.A hbhnedi (D'ANCONA, 1871) 
M w x  (BoUnu6) bicandahid (LINNE. 1758) 
Muhex [Tubicaudal bpnicohta  (BRONNS 1831') 
Typkid ICypltonochdu 1 fil6tuLobub (BRocCHIs 1814) 
HadiUaKta c~&&ue&ta (LINNEs 1758) 
(BELLAR1)I +id NICHELOTTI 
TABLA 1 
Caee¿obbot?tI ( 6 .  4 .  1 0~4.Ato6tenum (FONTANNES, 1879) 
U.2oma ( O x y 6 t d e )  patdunt (BROCmIs  1814) 
i 
Ve "OQ 
CUATERNAR 
P 
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~ l a i s  
0 
u1 
• 
• 
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S.M.F M.C. Vi. 
u 2  Mad. 
- 
u 3  ~ u p  
M,OCE PLIOCENO CUATERNAR. TABLA 1 ( con t )  CEMENT lRl 
Ini Med. Sup. Plela Hol p B MC. S.M.F V i  Ve 
''1 u 2  u3 
J a d o p &  angdoda (BROCCHI 1814)* . 
I Sphamnabba mLLtabie¿b p~~aein6eata (CHAVAN* lg40) n • m  
k* gabod& (LINNE. 1766) • e 
~abadu 4 e > r h ~ a t u  (BROCCHI, 1814) ¤ m # .  8 ¤ ¤ 8 
~ a b a d u  d a t u  (GOULI, 1845) ¤ ¤ m  m  8 m  8 
~ a b a d u  f i a cuu  (LINNE. 1758) 0 
~ a b a d w  b o m n e m a  (TOURNOUER, 1874) • • • e 
N a b b d u  p h ¿ d W c u  (BROCCHIs 1814) . . 
~ a d d u  pygmagu (BELLARDI, 1882) i i * i i * m  
N ~ A ~ U  b w c o b t a  (BRONN, 1831) . 
~ a b b d ~  ewobtu ((FONTANNES, 1879) * . * . . 
Itim (Tiaha) bchobicdata (BROCCHI. 1814) • 
U¿tila (Tiaha) aee¿gda DEFRANCE, 1824 • 
Canc&da (8ivaXcLtal C ~ f l c & d ~  (LINNE, 1766) • • • 
Nahona b%&ia) v d c o b a  (BROCCHI, 1814) • • 
Nahona ISveetiaJ t y h d a  (BXOCCHI, 1814) • 
Nahona (Cdcahdal cdccvrah (BROCCHI, 1814) • 
Nahona (Soeatia) k¿hta ( B R o c m I ,  1814) • • 
C.&Ivdda gnadata (DEFRANCE, 1826) • • 
Ctavatda bubJLui6eha (ALMERA y BOFILL. 1897) 0 
Chvatda a66. d¿t ibbúm (HAYER, 1877) • 
Twhic& (~wrcda l  dimidiata (BROCCIII, 1814) • 
Tuiihiciiea (Su4cdal &med ia  (BROCCHI, 1814) • • 
TU (4.4.  J contigua (BROCCHI, 1814) * 0 0  • 
EpdxCb 18athytoma) catapMcta (bRuCCii1, 1614) • 
CyficTh~ (CythühelRnl &tne)t* (BRUGNONE, 1862) • * 
~ t ~ f i l v m  ii~anqePiaI attPnuata (MONTAGU, 18043 * • 
Cyfiaha (!.4mge.&aJ tenlL¿codta ((BRUGNONE, 1862) • 
B& nebda (MONTAGU, 1803) * m  
B& bmchystoma (PHILIPPI, 1844) m  m m m  
8e.h vtdpecuh (BROCCHI. 1814) 8 m  m  m  
Rapk¿toma co&& (PAYRAUDEAU . 1826) • 
Rüpk¿tottIU b w a  (CAFLARA, 1840) • 
Genata IAcmptogeno.t¿aJ uLtehta (BROCCHI, 1814) • 
Coracb (Chdyconu 1 aMatLLeu (BROCCH~,  1814) • 0 
Sfiotefiebnum pfiocenicum (FONTANNES, 1881) 8 .  • • 
Teirebm >ra(E4yweeeUra] cuminata BORSON, 1820 0 . 0  • 
Chnybaee¿da (Pahtheninal cy&n¿mta (CERULLI-IRELLI, 1914) 0 • 
~dobtomia IMegabtomia) conoidea (BROCCHX, 1814) m  m m m  
Tunbon¿eea aebahedemh ( ( c o s s ~ ~ ,  icrr Y) • 
Twhon¿eea puma. ( P H I L I P P I  , 1836) 0 • • 
Tirrl>om'PPn mXa ( P H I L I P P I ,  1836) * * . 
Pyhaniid& pficoda (BRONN, 1838) * H 
Actcleon a e m ¿ 6 ~ a t u  (FERRUSSAL, 18 iz )  * * O 
AoCaeon t o m W  ( ~ I N N E ,  1766) * * 0 
khgic& ( ~ i n ~ i c c ~ e ~ n a l  bucúnea buco0Iea (BROCCHI, 1814) m  m 0 8  
ROigLcuRa 1RinqicufXnaI venthicoba (SOWERBY, 1824) 0 • 0 
RingLcclea (RUigicufXnaJ c d n a t a  ALMERA y BOFILL u • 
Acteacina aphata (BROC'CHI, 1814) * .k .k 
Acteoúna hemipleuha (FONTANNES, 1879) u • 
~yfichna cy&hcea (PERINANT. 1777) * * 
Cyfichna convduta (BROCCHI, 1814) + • 
Roxania (a  .a. J uRnicdUd (BROCCHI, 1814) O * 
Scaphandek (6.6.1 &gmk.¿ub (LINNE, 1758) * • 
P W n e  (HmartCaI 4 c a b ~  ( ~ L E R ,  1776) • 8 
Retuda (Ret<lbaJ m c a t d a  (BRUGUIERE, 1792) * * m .  
t i i i i i l  Rkizow acuminatu (BRUCUIERE, 1789) m * cuvienina astesana (RANG. 1827) m  m  8 
Las coordenadas geográficas correspondientes a di- 
cho yacimiento son las siguientes: 42O 12' 45" latitud 
N. 6O 41' 5" longitud E. 
Yaciittiento de Ventalló 
El yacimiento de Ventalló está formado por un 
corte de unos 6 metros de arenas de grado fino de co- 
lor amarillo, caracterizados por la abundancia de mol- 
des de Bivalvos, lo cual motivó el estudio tafonómico 
del mismo por MARTINELL y PEDEMONTE (1974). Los 
pocos Gasterópodos que se conocen como procedentes 
de este yacimiento provendrían de las arcillas azules 
que parece ser se encuentran debajo de las arenas, y 
en las cuales hace unos años descansaba una balsa 
abrevadero, hoy en día desecada y recubierta, por lo 
que se hace imposible el acceso a los niveles azules de 
la base. 
Las coordenadas geográficas correspondientes a di- 
cho yacimiento son las siguientes: 42O 12' 38" latitud 
N y'60 41' longitud E. 
Yaci.rtziento de Sant Miquel de Flz~vid-Sant Mori 
La fauna de Gasterópodos que se cita como procc- 
dente de Sant Miqucl de FluviA-Sant Mori, proviene 
de las arcillas azules que se pusieron al descubierto dc- 
bid0 a la construcción de una serie de pozos, junto y 
bajo el puente del río Fluvih, en el término municipal 
de Sant Miquel de Fluviá. Este yacimiento fue consi- 
derado por SOLÉ (1962) como de edad Miocena, sien- 
do CARBONELL, DOUVILLE et MAGNE (1974) y poste- 
riormente MARTINELL y F. de VILLALTA a) in litt.) los 
primeros en hablarnos de este yacimiento como de edad 
pliocena. 
Las coordenadas geográficas correspondientes a di- 
cho yacimiento son las siguientes: 42O 10' 28" latitud 
N y 6" 40' 58" longitud E. 
El yacimiento de Vilacolum se caracteriza por estar 
formado por un afloramiento traquiandesítico recubier- 
to por materiales pliocénicos muy ricos en Braquiópo- 
dos, Briozoos y Bivalvos pero desconocida la presencia 
de Gasterópodos hasta hace muy poco (MARTINELL y 
F. de VILLALTA, b) (in litt.). 
Este yacimiento fue citado por primera vez por 
FONT y SAGUÉ (1907), existe un trabajo posterior de 
FAURA y SANS (1916) en el cual se amplía la lista de 
fósiles dándose a conocer la presencia de Braquiópodos 
que no habían sido nunca citados en el Plioceno del 
Empordh, posteriormente REGUANT (1961) estudió los 
Briozoos pliocénicos del Empordh, dedicándole una dc 
las especies nuevas a dicho yacimiento. 
Las coordenadas geográficas correspondientes a di- 
cho yacimiento son las siguientes: 42" 11' 25" latitud 
N y 6" 42' 35" longitud E. 
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